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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
“Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di 
atas meja” 
-Najwa Shibab- 
 
 
“Berharap menjadi teman itu cepat, tetapi persahabatan adalah buah yang 
lama matangnya” 
-Aristoteles- 
 
 
 
 
 
 
Persembahan : 
Teruntuk Orang Tuaku, 
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ABSTRAK 
 
Setyawan Irzal Heryano, 132015030. November 2018. Pengaruh interaksi teman 
sebaya terhadap disiplin siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Bringin. Tugas 
Akhir, Progam Studi S1 Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. 
Pembimbing I Dr. Umbu Tagela, M.Si., Pembimbing II Sapto Irawan, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Interaksi Teman Sebaya, Disiplin Siswa. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh interaksi teman 
sebaya terhadap disiplin siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Bringin tahun ajaran 
2018/2019. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel total 
sampling atau seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Bringin tahun ajaran 
2018/2019 yang berjumlah 120 siswa. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah skala interaksi teman sebaya mengacu pada teori dari Darten (Sulistyo, 
2013) dan skala disiplin siswa mengacu pada teori dari Hurlock (2013) dan 
dikembangkan Prastika. D, (2015). Data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan teknik analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS  for 
windows release 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan interaksi teman sebaya terhadap disiplin siswa kelas X MIPA SMA 
Negeri 1 Bringin tahun ajaran 2018/2019 yang ditunjukkan dengan R Square 
sebesar 0,205 dan Sig = 0,000 < 0,05. Sumbangan relatif interaksi teman sebaya 
sebesar 20,5% terhadap disiplin siswa. 
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